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Sie zu lieben, mein Freund, ist eine hohe Kunst, ein
komplizierter Solo-Tanz, den nicht jeder fertig bringt.1）

































































































































































































ろう。「ヨロシクオ見知リオキヲ（J’ai l’honneur de me vous representer）」と言う。「私




































































































































































































































































































































































































































































































4）Thomas Mann, Briefe an Otto Grautoff 1894－1901 und Ida Boy-Ed 1903－1928, hrsg. von Peter de
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M. 2004, S.80－81.
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21）Thomas Mann, Notizbücher, 1－6, hrsg. von Hans Wysling und Yvonne Schmidlin, Frankfurt a.M.
1991, S.73.
22）Thomas Mann. Ein Leben in Bildern, hrsg. von Hans Wysling und Yvonne Schmidlin, Zürich
1994, S.149.
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Cambridge 1996, p.211.
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36）Michael Maar, Geister und Kunst, München 1995, S.84－128. マールは『トニオ・クレーガー』にお
いてシンメトリカルに置かれた二つの舞踏場面と『人魚姫』における二つの舞踏会との関連をも指摘































―A Study of Dancing Scenes in Thomas Mann’s Works ―
Ryoko SUGIMURA
Abstract 
This essay contributes to an analysis of the dancing scenes in the works of Thomas Mann, particularly
from the writings Luischen, Tonio Kröger, Königkilche Hoheit and Unordnung und frühes Leid.
Focusing on the contrast between dancing body and non-dancing body in these stories, the essay raises
issues which relate to the lonely existence and lack of warmth in the life of the protagonist.
Important functions and meanings given to the dancing scenes are illuminated, presenting an interpreta-
tion of Mann’s works with a new and unique perspective.
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